






典〉と称される 4 巻本（2）が刊行された。〈小辞典〉のほうは、1981年～ 1984年に改訂第 2 版（3）が
刊行されたが、〈大辞典〉のほうは、ソ連解体の直前（1991年）にいたってようやく改訂版の刊
行が全20巻の予定で開始されたものの、ソ連解体後の社会・経済的な混迷のなかで、3 年後の














































　最初に、1789年の、第一アカデミー辞典刊行開始から、2010年に至る（ただし、最近 1 ～ 2 年
の状況については未確認の部分がある）アカデミー・ロシア語辞典の系統図を示すことにする（17）。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本が1957年～ 1961年に刊行されており、これは〈ウシャコーフの辞典〉と同様・同規模の 4 巻
本であるが（もっとも辞書としての性格はそれなりに異なる）、〈ウシャコーフの辞典〉よりも
〈大辞典〉に直接につながる性格のものとして、〈大辞典〉のすぐ右の列に示している。























となり、その最初の版が1992年に出ている（20）。この連名辞書は1994年に第 2 版、1997年に第 4 版























































　一つは、сосед と соседи とを別箇の単語として解釈するものである。その例は「ロシア語正音
法辞典」（31）であり、そこではまず сосед について次のように表記する。










































　さきほどの сосед について見れば、複数変化形の「欠落」は〈アカデミー小辞典〉第 1 版から
見られるもので、〈アカデミー大辞典〉17巻本には見られない。この点では〈アカデミー小辞典〉
〈詳解大辞典〉〈現代詳解辞典〉の 3 つのあいだに密接な関係が生じているわけであるが、密接な
関係は語義説明において〈アカデミー大辞典〉を含めた 4 つのあいだに見られる。сосед の語義
を 3 つに分ける点、語義説明の表現、ほぼ一致する。もっともこの点、〈アカデミー大辞典〉も
大きくは違わないものの、表現が 1 箇所異なる。〈アカデミー小辞典〉第 2 版は以下のように説
明する。
　1.Тот, кто живет вблизи или рядом с кем-л.
　2.Тот, кто занимает ближайшее к кому-л. место
　3.Государство, местность, граничащие с другим государством, местностью, а также население их.
　これに対して、〈アカデミー大辞典〉のほうは、1. の語義説明において вблизи の語の代わりに
поблизости の語を用いている点が異なる。一方、〈詳解大辞典〉と〈現代詳解辞典〉のほうを見




О каком-л. учреждении, предприятии, воинской части, колхозе и т.п., расположенном рядом; о 
жителях, работниках и т.п. их.
　それを〈現代詳解辞典〉は、末尾の о жителях, работниках и т.п. их を об их жителях, работниках 
т.п. と、их の語の位置を入れ換えただけで継承している。
　他方、用例・例文について見ると、〈アカデミー小辞典〉はその特徴のとおり、文（センテン
ス）を成さない用例はたった 1 例（Сосед по квартире.）にとどめ、あとはすべて文学作品の一場
面を、コンテキストが理解できるように、やや長めに引く（上記のように全部で 5 つの例文）。
しかし、〈詳解大辞典〉は文を成さない用例や短い文例をやや多めに新たに採用し（1. С. по 
квартире, по дому. Дачные соседи. Зайти к соседу. Дружить с соседями. У нас хорошие соседи. 2. С. 
по купе, по палате. С. по столу. 3. Соседи с запада, с востока. Наш северный с. — Финляндия. Япония 




例のなかから、半分ほどを撰んで載せている（1. С. по дому. Дачные соседи. 2. С. по купе. 3. Соседи 





Старинный р. Бумажный, металлический, юбилейный р. Царский р. (дореволюционный). 
Серебряный р. выпуска 1924 г. Разменять р. мелочью. Р. серебром, медью. Заплатить двести 
рублей. Дать сдачу с трёх рублей. Налог со ста тысяч рублей. Неразменный р. (в народных 
сказках: волшебный, всегда остающийся у владельца, несмотря на траты).（下線は引用者）
　これに対して、〈現代詳解辞典〉の挙げる用例は次のように縮約される。















　　Здание (из чего?) из камня, из стекла и бетона
　という表現を見る。さらにそのあとに一文を成す用例として引く、
Невдалеке от этого места стоит круглое невысокое здание, вроде цирка.




























（ 1 ） Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л.,1948-1965.　編輯は巻により АН СССР. 
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年刊）まで刊行が進んでいる。




（11） アカデミー大辞典の編纂の始原については、見かたによって 3 つの年代を措定できるだろう。1 つは、ロ
シア・アカデミーの創設（1783年）あるいはその最初の成果である辞典（註 6）の刊行開始の年（1789年）。
2 つめは、さらに遡ってペテルブルク科学アカデミーにおける V・K・トレヂアコフスキイ〔В.К. 
Тредиаковский〕のロシア文法に関する演説の年（1735年）。3 つめは、現在のアカデミー辞典のカードシステ
ムの運用が開始された、この1886年である。
（12） 初版は1949年。Ожегов С.И. Словарь русского языка: 50000слов / Гл. ред. С.П. Обнорский; АН СССР. ИРЯз. 
М.: ГИИНС,1949.
（13） Толковый словарь русского языка: В 4т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.,1934-1940.
（14） これにも 2 種の版がある。Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Под ред. Н.Ф. Та-
тьянченко. М.: Русь-Инвест,2004;Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка:180000 
слов и словосочетаний. М.: Альта-Принт, 2005.　この「現代」版の現代性については別途検討の機会を得たい。
（15） ソ連時代に再版されたのは、Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.2-е изд., испр. и 






（17） 書誌データについては　　とくに21世紀に入ってからの分について　　«Книги Российской Федерации: 
Ежегодник» による調査を行なっているが、この全国書誌も、いまやすべての版を網羅していないように思わ
れ、あるいは改訂版の刊行年などに多少の問題が残るかも知れない。
（18） Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка: Ок.35000слов. М.: Рус. яз.,1990.
(Малая б-ка словарей рус. яз.).
（19） 前稿では〈オージェゴフの辞典〉（ソ連時代）で内容に変更の加えられた版を、「第 2 版（1952年）、第 4 版
（1960年）、第 9 版（1972年）、第13版（1981年）、第16版（1984年）、第21版（1989年）、第23版（1991年）」
（P.166）であると記したが、第19版（1987年）も小規模訂正版〔исправленное издание〕であるので、ここで
訂正しておく。なお、大改訂版〔исправленное и дополненное издание〕はこのうち、第 2 版、第 4 版、第 9 版、
第21版である。
（20） Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:72500слов и7500фразеологич. выражений / 
РАН. ИРЯз; РФК. М.: «Азъ»Ltd.,1992.
（21） Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок.53000слов / Под общ. ред. Л.И. Скворцова.24-е изд., испр. М.: 
Оникс21в.; Мир и образование,2003.
（22） この点、前稿の校正中に確認をしたので、そこでは註のかたちで補っておいたが、ここにあらためて記述
しておく。情報源としては、«Российская газета» 電子版の «Битва под Ожеговым» と題する記事（http://www.
rg.ru/Prilog/nauka/03-05-07/1.shtm）、ほか «Вехи культуры» という名称のサイトの «Сергей Иванович Ожегов и 
его «Словарь русского языка» と題する記事（http://rusmilestones.ru/theme/show/?id=33132）が挙げられる。いず
れも2010年10月 1 日に再確認。
（23） Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов:82000слов и фразеологич. 
выражений / Отв. ред. Н.Ю. Шведова; РАН. ИРЯз. — М.: Азбуковник,2007.
（24） 森安達也『オジェゴフ「ロシア語辞典」』「ロシア語の辞書」（「窓」別冊）ナウカ　1980年 3 月　P.23.
（25） Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.26-е изд., испр. и доп.: Ок.100000 слов, терминов и 
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фразеологич. выражений / Под ред. Л.И. Скворцова. М.: Оникс; Мир и образование,2009.
（26） 前稿の註にも記したとおり、シヴェードワは2009年 9 月に92歳で歿している。1992年の連名辞書の刊行時
にすでに72歳であり、スクヴォルツォーフも、1962年の「正語法辞典」（Крысин Л.П., Скворцов Л.И. 
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ред. С.И. Ожегова; АН СССР. ИРЯз. М.: Изд-во АН СССР,1962）以来、オージェゴフのもとで、あるいは「正
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事をしており、すでに相当の年輩であることを思えば、この問題は、シヴェードワやスクヴォルツォーフと
いった個人の争いではないであろう。
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Под ред. Р.И. Аванесова; АН СССР. ИРЯз. М.: Рус. яз.,1983.
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（35） Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. М.: Рус. яз.,2001.
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